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2( n 5 1.d g e 11. 
S)r. ~- {?. @rii11i11g. 
- '!',•11lid1,•r-·-
"' Ollt i\ O I'll ti) i.f d) Cf 21 f5 t. 
f -['fiu~·f111i1t--,:ll U;1ll !):ill•:.? bi1'"-1 lll!r. rr 
i . . - "* 
C'Hlr~~m,fr :Zt1ilf1t.:-111n1H & etn1tma11'0 
_.. ~r111,L1,1b,:i.:t\lcid'lfl.fl, -
2( n 5 e i g en. 
~ctnridJ .Oltrogge, 
~dirntcficn, &;1111llh111g 11110 
. evciic; l.!oflll. 
~ .. i111(1urocr .ltiiic,' eiiinu,cr mlnrjt, 
~nrfjtciu ,, junncn ,, 
G;dimci.\ct ,, 12;nlmoui ,, 
.~1011b ,, [l'roufiurtcr,. 
!lt11utcr . ,, .l)oljtciucr ,, 
~luf!mu;,fr,_ .(,,1nug,•, CUj,•~•2,1rbdlcn, ci\nii11d1crtr 
J1lct)r u n 2.iu,•rjJr1jd)1cbn~lrl. 
!J.'ln1111dtrn lll 2istl~-r~~lt'u1l~[~bt11 ~II jcbu ~~d 
3'cbermmm 111eif3, 
ss, 
~'IUiion, S'olUll, . 
1:rtJ (l)OOM, 
rnroccric~,6tfJ1tOc 
11nb E:tiefcf 11. 
·l~C1qtcrn, birflt, f11fI-3 b1c ~~·c1fc ornan. au.1.,f111ti1n ~~Il1111fl,_ uur bh _:.t:1plomc )ldlt·u ,,u ~{111:,r~1b11111ll'II 111r l'ill ~rl1L'~ [ylll,l'tin- .' :-i_,\ri11irr <iktiintt' (11111 l' j~nht', 1:th' l\\r, t\lrrnli)J iit tnrr rinndrojfra_. ll1rh'i)(•.\ 1'0 "'" a·.·,!,, I ~:<"I,,·,!,,,',, ~l.\\•l!:_;.,.:,~L,.l 1 
ID?ottlbin e , t\au.µat.,icr·,. otmcrdJ_l ll'Ctb.rn flinntrn, llJ(I~- 11.~d'! htr l~ncn, b1e_..g~r,1m Jl'boctJ_ a~~ bcn .. ·~.k lllt'llt 1.n11b ~on~rnfwr I ~1111lll'J '!'tf_L'll i il\1111111 {.fin1rnf)llh'll l;1ctruql'lt c11t1,1J ut1er l'~ nu~ lltrirlll(brnri~ Curllrn flllJ\llll, Ein Familien~ und Welthlatt ~ 
'"lt\ - f tl. d C iHtrct fi:all fu. ';t\1c ,8a[)( her unbf)rlJr.j11glrn nd1trn 311_ 1trctd)rn, bo b1c .,JuttJ ubcr nnlcr rrncm .\,1rui.Jl' an -l~ol}kt Etrn1.11·,: •.q • · 111 ct1t 1111 g!lrnlimmbin tit._ 'tl'nt li\rrlid.)t I i.::rnnnt ... n st11t,. 
,rnb ,,: iicd: :~h{~:)11 ci,;rr ,iut tin• ~~;\;!t'~~;\!;·;:;;,l!::~,t;'t !:.: :~:';~,~:i\'.;;:,;.:',1:,t u~;J;;~,:ll~~J~:·;, irtlrnb ;,'.rr'Ji~~~'\'.,~'!,\~1:'. rn't11~,;~,::;;:,'\\.;;i~:: i ;;:,::·~orfrtrnrbunn uou {iolorabo. ~'.'.;,'.:~;· ::'.'.~," 11,;~.'.'.',,'.'";:i~::1i';:ii':1,:'\;:1:,;~,;; i - r,!'.'; ~,:·~;;;';;;;•;~ ~:;·,, = 
orrhf)tdcn i!11ml1rr~•narb ilnbrf. ' grofir11 e1abtrn auf 2,500,000 ~rr- ~\ufd, avprairlr audJ \1l'!1t'll hi~fr CS-ttt, bic ~(nficht, l:t11j1 ):\11\' (i\db lll1r f!IUO M) '!'l'IIU\'l'. (!.h111t1n·11rur - ·imn11t· l\Oll b1c Sl_ilbt 9-tlL.l 'th· Jnih·tro Clll\1Clllllltl11t'l1, I ;~-" ;:','.~ .i~~:::,,.\1;" ,,·,1 . .,.,., : .. -~ 
fo~1cn .. aaa~ b~r m3ifio .. n.l.t\iU in .stra.ft fd)_ribnnn, _b~l)OU\}tr_n~, _bnfJ. brrl mlil 0 3nl)l'CII ll~lll . '.iucm . ~('llliiirn ~Llllh'~ i ~o{L11:11bo" h11t bir 2:loo1-.:\fiflC~[lC\1u11n_ 311 l.prnjibrnl $r1~:01L1 niinnirtr _;11 Li\uuitm I 
tnlt, lotirbr, lllle fonbrrbarcr !lBr1fr nc• flht~rr brr (!01111m[1w1i f.r1u .Cuorum L'frahnm, rrnrnt rrrntrqdJrn nltm,\.1rn11, j' c1ncqt'1I ~u11nrn1011ortr111biAll'll 8pr3tot bcJ ~lbmira(~ be 9JlrU? un'tl irt rui ~c• 














































































































































berfilgt ilber etn Q:ar1ta! bOD 
$5 0,0 0 o.o o. 
@eo.!jl l!lliil,'jlrajibrnt. 
I! lliµmanu, Q31ce 'jltfijibent 
l!oui~ (fol,. li'aliim 
(frn rtgefred]te~ lilanf,@t., 




gt mah rt n o u ~ b t m 










·6upuo6rn; uoa UJUf\t'l!]IIJ!I~ 31Q J11t1 IIJlJUiJIIJ urnol Jgpl.>)<I, ·601111oi1(1ltll!Jl'j' llJll]J UIJJlUtj' I ~ ·~i;;/l, '~J}J~11ffl -~1:1~ •I lJJ JI . llt:·:t'l~J~~:n:~J~:~J};.~:;:l; 1 · 
c~,1,1Jq qun vn10C , JJH!lib llOQ. (}ll]1.)JOt :~~ft ~!~)-~J~i'JtL . ~110;/~~~oitJ~t:~~;~;,~ ~'\ :~~,,~l11l1J;11:~~t~11:n1 t~,~\~J ;?f;;1i ·u ,) J 1 11) 'f~l ·mi l It, Liffi ~) J~t~p~r.1J·Q:riI!ll/llJt1 ulJ· qnll (pumip\ 1tpJl 
J\3!~ll!J JIQ J]! aq1uw) JJJ!ct tinopJq u J ~ o l~ l ooo ·~og-' 0 Q u n W 'IP n J f . I q .CJ o. ·111Jl111ft1 !.. nr mqJl\Jl' IPE u1tpo1m llJll!UJJ l!J\ lllm 11u11m1 JJ\o .tJ::t, 
Jl\llO.t lJrl OIJ't'$~!q01:n·.t n~ IIJ1JQ l J ~- _ · -- .lJJlp]lj.lfqoffi l J J l rJ (,, (U J Hi ll ! :I} lQtJ\, \ Q..l!lli lJq\).lllQ, Q,1111 )illl!IO(t 01 IWLl 'J,llllU~ '5) ·r Ul.lhj l:JQ JJJUll\ 'J,JIIHl\\). 
JoqtpouJq U! qun JJ!IJ UJ(llJOt qun u:iq Ttu~JQO]'.; Jm{piufinn nnop.i JII!) .,ju.,qo(1 LIJ!lllllll'.3 j11Jt1 'IIJlj' 11J111iot, or: 'LJJ05) JJJUfl\ JJJU .tJQ (}ll'Jj IJHlj llop10lff1 1111(\ j 
•.lOtll llJUllOlltJB ~l!JlJq ·q1q! _u1rnmuo11t3 ;n! 'ltl!JIQ )i\J_1.lJ~llll .lJCt.!Qh' .lJQ pq.o(U lt,ljjt1)J6 ll!,lfffi 11.l q HJ l (p ! llJQ .,pj~8' 1 ·llJIIHi (~)1t 'lJj~lJ JJ(l!llf?, ()I. )'j 'J]lJU\fr!Ulff'. ·~·l[(JJt11ff1 ·.1~ 11.l.lJlJ ~JQ 11(](19 
llJl]oJO UJ (llllt ]P.HJtlll'Q lJJlt6 UJJ(j,OU ll)Q.1JOIIIJt]0.1l1J(Jl.1!~\IJt1\ lplll~l!J Ql~~ J!Q Jf]OOI f111111 IIUU(t" ,,(, 111l111!1lllp~ •llllll\\ lJIIIJl)l~ •nq.lotlp~ .l\\Jlllj l'{ JtrnH 11\J 1J! Ulllllf(1 J\l111q lJ~ 'Jt]_OtJ \UllllUl.l 
'lll!J JJ_Uot5 ~J6!1J1J(Jfpp.1 ll!J )nu UJ~ ;ll~f,,~~~ ~~~l~q~~;~.tl~~l)Ulll~~·.,1 ~q ,, ~(pj) -llllllJl] Jll];llh UlJO, }nu llJqo J\JJJ)~ mp ~-!u:::q1JJJ~\ u r/J\~~1\1::·~/~!Jll·Jl;L;~ lp1':~~~t: '{l 111 rt J er, UIJll]J_\ 111· 1t1tJjllCIIO}'; .11:11('.ll'J'.:, 
·(1J,tJl1ll~l\ 11! ,tJJqll!)(Jpgg/(G 
' ltJ(lllJ\3u11tp1tjlJJUt1UJIIJIUUfOUJ61on 11,li.i •ll!~" (lllQ IJ! IIJl}lP!IP~l(pJ I\IU ,~ ~1J-~~~11~J (l\111 1!_~ non JJJlJ!nlHO, llll~lpjllJ~ J~~ ll(lc'l -~~!Jtll11!J!J;ff1 C'I QLl~l ·1q1q 11;1,nir1~ ~!~~:(J:~~~r,;,\~;~Jlll.lll:~~:::l:~J:u.tJu,!~J~~!'.11 I-----~---~'' '--' ,. a ~ 
=c:---!IIH---•Qm>1J1;,1{J)<>,';-11e(l--;,(!;-"ll>q,_1oa~. +JlJQ-H!~j~111~(p!~JJ~·:u~;~ 1~f ~t\~ '-~.1\~111 Juq--'l:i1~:rump-;,nntp'!l~!l, r, tpitt:t!f,:l\ 111.10 ~tj.1p1q(j !JQ juo Ip! JQ.tJ111 oJ JJHJQ- - .. ~- . 'Llll O .. 
UJJP1ffi 1,t tpll~ 11·J1\~~ 
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qn£ :tJ!Q .3.l '.1J1!.1~lpjnil oj mn Q.1!111 JjJ!Q ! l~JJ JUJ!J JCpJ01£ ,l!O. l,J ··- ,.(, (Jl-!!fffi .t.1J1.l ~ -·n o 1 J -ru lt, n ~1~:1~t u:~io!Jl~!tt~i:[11;;11 ~~J\i ~~ '!1Jql1.H11 
- ~\~;mv~1J1~11;;pl~11t11t~\i~01~;(1l tl~~~/;1J~;'. 'II! J Ui'; .1 J \ ,l 1 Q HI l l tl J,! \11" 'IIJQlJlll llJI-LIHI\JIIJllqu .lJ!lh!!Jllfl:1 ::;i~\131 IIJl[ll 11) J!jll(ppJ~Jit 'JJ}J!l]f]!£ I 





!,J~ll~~/up~tJ::i(:~;; :Vui~~~(p~::! !~JQ1;1:;~d1:,11,~~;~1J1\1i;! ;~\~;;~ 1}f~::11;~l1~\J1~ 11,1q.1om 11,1J!vpJC\ muli!tll~).tR; 1uJ.1~11 uon ::;:/~~;1/~~::l:\1 _;1J~1~~~1~:;)\1~~1~1,:\~\~~~u~;:1~.:1J~: -l!J!i!; ·l) 110 ~n11(~ ~·JUJ[l,,_JJll .1Jt11t1 ng 11 1 
-IJ' h Ill ... lVL ~:?: :.( ,, 1111 UJI Ol Jlh11., ujcP11mnlJli)JI01l~-1JQ. lpO/{~ 'l_l! i1JQ.i1tµ! J!) (JO i,;Jl,I '(1~ J0,12._lJ½)'' : lll,1J11!\1£!. .lJ ffuwq 'llJ(plllll 1111~!/\ Plll\1,-:,s 11! lp\lQ. upj Jj!llL~.tJll (~J!!~"Y 1J11l;n1~1 Q,ii~ll ·:t:~~/~' 
· JI ~. U ~ 'I-: pi Cl. i p q · •JB llJfi~ .tJQ. ~no .1J1(1 .lJ JJlll 'JqJ1110! .. ilJIIJlJ p1t1lq$Qll!Rt--lN J\OI 't11oq~!t.': •J! a1~!1tm 'IIJl!J!llP!ll!J uJllt1\ll1 IIIJq ll! (p!! QU.1U01) l.! 1111 l}jJQll\.. 1J 11 l 11 lt1 • _ ¼.\ 
~noJUJCJJ J~.rnm (p>uUoQD5) n JJH}a1Jo~ oj .lJQJl~ IIJ~!!J<! !JtlQ '.1t1otf oj 'UJl.'i!! ll1JJl1t.11£ '.11111 ..l!5 ll;'l.lfit'.f'. : l.lJ~' ·~J!J -11) ·11J1111110JJq nf U.JJ!Jlffi IUJQ lpuu llPJt1 OR.I Jll!J! J1)1~up3'h nuu111nJ4:t q, 
~:~ l~~m~J!J;;:; ~:~1~1,111;!,t:!~ 1'.:,:~11~~1 ;W1~!j~Jt~v~11 \~~JJJ\!~~)113t':JJ//;, 1'.J-fr.;l - ·1 J O n l 11 n 1 J m - ;;~~t;1:,'/1Ju~t,:J~~1~;~ .!:1i1~\~~:J;q 1~~t~t:t~1~ ;:~:;\~~~~\J]~ll:1;~~;/ :~11~~11~~:~;::1,:}t~}f~~\1:,:~\; 
•lllJ J!J Q,lllt llJpJ.1(p3 ll! (pnup(p!uJllllll ~tl,~1~.1~;:J~l~JJf;::~\ll/Jt1~F1:~~!1~it1ic.:/'./J1 . ·· .. i;l,lfjO\~ lll1Jl1' ~JQ llUJlQUJJl(pll.1~ lJ_llJJ l)lll .lJ.Q JaQ II! J{J~'b IUJ!~!Q llJ. tpuu H\Ji.3" llJ[JpJ(ll 
tpOQJ} J!! J)~J! (pjnplJfO JJ(poJ111JJC1 ,J.JQ qun 'QirniJ.iJQ!frt·; ljj 11 p1 Jli!? i,!(pj JJQ. 11111 _ ~JUJ~ Jl!3,lJj;1q {pb'' •'11Jtlum1tp,1u:\_1 lllJU!J U\ fll\CJ ·rn; 'u,•:Ql] JH!llll- UJQHH o! 'IIJJ(]oi:; HJ! J!lffi 
~~~:\~t1:J/:1~L ·;::':~1;1~~1:;,!~!l~~~~~{ ~/;~u1l;GCJ .1_~gt\i1'•~j~~~ -~~~!Q\\JJ'l{~~I v~:,~\M~ : :u1UoJ1Jfi11~ - ,.(, HJJQ!OUJ nf 6nufi J!a~ J\Ot Jl.tJ1n!tJa ~~1,1our1 iut11~;~1::~:uo quJqm uu1J1;:1~~ll~1~~ i:1!J;(~!1\~ ~!~;11~u:~'.1~ 
•JOm!JIJ 11J;~pa.1qu!1). ~o~ Jq1110t J.1~jjo ;;1i:1~~1~~.1~'~il 1~;1/t1~~~\J~1:,1\~U;/11{:i~1; ;;1;:;~~!J~(:!;;~0:;:~~~~J~u:f /~;,~:,;l111t q.11m l!JqlJi, Jntt1 ;. 11aquo: J:·,1an111£; aplf1 nan JJ!~·l½IJ1101IT1 ·r; Ql111 numn0 
·JJoffi JD!!)!(} J!(t ·qp~jlUOOJffi - rJt ~5;1 ~11~\lu't1{1~Q~~l11~1t:~\\~liN:::J· ~(r\t:1~~ ·,(pl .1 J ft) la R( . '.~o~i~f1 !~~) J:1~~~/'us;:;~~rt~IIIJ~!'/ff#ol~ uo: moqJ~ffi U\IUll\.lh) llJlOJ!U\t J:~15) 
·Jpq1od1o i\UUum!nt1~S 'Ji\ u, .1111,11oq·.1J ~J1iul11Jip.1Jq.1on Jq.11.1\0 mp p,l!tt' ~~J~1110,10 fttt16 UJJ!Jlft uJ1Jli)JQJ!11 n~ qun 1110 JIJf;: u11rn1 :s' 11111~'5 ·£, 0JOJ© pg p~u111 UJ!nui i)()'H 
IIJqO(J Iii IIJ(pjt1J£ ~plJJ} Qg IJ(lllJ(l[ ll?tp_l UULI! Ollt ']ll(JJ:, i'JJ.ll',tl(pt111JQ H]J It) ( ltlJ JUllllpllOlll 'lHtfit1dllll1{}3) lJ(l ihj llJl!1'JlJt1 (tUUI) ::•UQ QUll 1IJ\U{jJIIU~llJlllU.l l!IJ J({JUfi~JUJIUffi ~Jilll! l(J£'. 1l\lJOI 'l(JJlf[I 
uu {pttrnJu(\' 'i?JIIDJUOJj •~Juuq.1p6 wot Jli!]J!,p!1)bun .JJQ 1tJ11lp :11lqoj JQJJ.l~Qlifr; _P - ·. d ~. QJ,a@ Hl11) JQ.lJJt'll '.1JU!).qJg,1 JqHJ\!JHJIJum ~g IIJIHJ m! Ol' 1~ .t(Ji;"' JqJli unmim; 
•JUHi 11.,f.1Jtu(pgi ~lllt1J1Jqwo43) 11m Jill; JUIJ:); ·11Jqv,1l•J1J 11£ li!QllJt]JJ ll(t! 'J!l\111 -11~!9': (u.i1uuqJ© 11!) .lJ Jo lli - (, v Om uo Jj!J.lffi.Jll!~J?lllUn 11(]uf,q JJQO 'ttJJjurt p . .. ~ 
uom uu;im 'uJ,p~at i.11.rn1 1(pou~ ~Jll!J t~! ;~~\i~JJ~!~,t{i~1~ift~n1:~!~1~~!~1:~11l1! J1l,~:~~~ :::i~~::,~1,:~~:-~~~J;11;t,:H: 1!':: \)J;; Juq 1<pi11 J{PIJ11t 'UJll!-lRi J(J\.': 1l1tu1 mn.rnm; u,11q!J11ma11Jlf1 HJ~(p\11~11~1\~1:;: ~~:t1;~1; 
.tJmwi 1JoJ 111101 ~1ul11Jt_pat ll!:il ttJPl!lf ·uJb!~JJlHJ ."~ .1.111pJ (P!J t1JJJ011p_lJq J)! ---- . i 1p!rn!Jt1li 1Jq 1J11nm1 J\tJ: lJ! 1{p!! PIii JJP]HS f!nl.lilJt\ 1mupll .1J!pJJl(f, .1olJ 
uJm{jtlj UJU!J .1u! ~JlJ!jJq ~1fp\11 l4J!U i'~) qu_u 'JjdQtpj.1J 1.1Jfip9.{plinJ(\ .IJll!Jl, QJnq ·Jqot1 ~Joffi 'nt, 'lP\l pq JalltlllJ (puu 11Jqu1iom ~·llff1 (pllll.{ 11Jq.1ttm liL1Hu11uo,3; UJJ\}.tf\ 
·6U1lQ.ll1JfJttJUJ6Ul1i'5 1!t1 ~J pJQH](J.lJ(\ :~ml~!~~lf:}:(l~J~.:!iJflJ:;~i~l~!l~I!~ 1~1Jll~~t3 JfpOIIIJ~ p1rnlllljJ!, ll)Jlll ·(p! ~\q '~llJ~ ~1½) lJl!O ~•llU J.lJl\°JJJ Jll~).ll ~jc'llll~ ll~l) . "JUll!ILIJg lJ,rnlrnq 
J}JJfil lJJJ!O. "! ! uo JUJHPl4lJl)nlpS IIIJQ n£ .wlio) lpJ.l UJ!1J.1Jn qnn UJJQutll11 P\iq11Jt111m 11Jll1J ,;~ uJmtpu o,111~ l91.!.tl5 uu UJIJJ~'.p\q1111c} HJllJJnn.t~,\li IIUQ J!liJI =ncr; m1 J~tloJoJ{}:!; HQ p1aq1q3 ·uun 
UJQ HJ{pl1m~ 111Jpt1lG IIIJQ !nu 0.1m 1ln.1fu •.tJ1() nml .1,, J!Jt11lJq 'J11111u11 LfJli1.q ll!JI Jli •'1 111 J\9 IIJ!J::::i ·1 J ! ct O ~ 1 IIJ(]J!) qmi Jjl!)l) mi ll!qJJ5) UllJl\ u,uoQ lllttiitj =(Joig ·qpali .uaq J(p11lf ~11wffi ·1g UJ\\ 
'Ill ·1 ·n ll!:5) '.nmtffi 
.tu! JjJJ.tffi 11J1jlp9iJ ;11q ~m! JJiJn£ cp~ 
~J\ 1:w ·~JP~ JJj·J~Q !no ~J ... llt1~u aquJ:11 :~~-~1~1:1~~~11~(;~\~~;!t~~~n~~~H_,.,~1~~;t,1_~~J .111£ .1J~o QJJ© llJ£ :.1 J (p J .l lJ u ! :1> :i~1t~\jlj~~(1~1"1~~ qi~::1:_11~;~~l~~tt.~;P~~J1; ,!JJ!q JJQ · 111 a1li]QJ~ct u·L11111109 HJltiJ~ 
.,~~:··:~l1~1~~!~~t;;:~;1!~ 111~:1~1J1t~;:'.!~~ ~::{1QJJ -~\;~~~1;i'.i~~ (~~~,,1 1\-:~o~:Q 1:~!lil~~~{ ·~J(pjJJJ!JOtlltu) ~l~~ ai;:/;\1~H~~Q JJ~).";a,QJ\1~~1:t"3:~~:~1;~~ ,_.to1m II! alouJOocy Jmm~~~~t~t:;ij.~~:~ 
~~~;ll;J; !111t~OJ~:q:::1:j~ ~1:1:1 U~:lllJ:~~l!\1~: :;1~r;;Q t\1,1i}pJ~'11-~~:t::J1~!~~· ll~:~(J~!tJ~:;~ 1(pJl ll1J J~:1:~JJ;lll!lql;;~J~;;~£4'~::1i1;~~! ~1;~ ~~::~: l::~~~;jl:~!~J!: 1~~\~l~ ~;;;~1~1 ~J~ ;,! l~:~u~:~J_t~}~.l1Q:iii01~~ll~;;t.;r;l~1t;'!pj · jof!ilJlllt~ ,tam 1<Pt(t§ 
ll]J J~JU llOlffi "lJJJvtlffi JjJJq ~tl(t ~l;,~ ~:i'J~t!!~~~~1~!'.;~:~\'.,\1~:t;\1~~11:~~11 :jl~~~ J/p1m ;,cri ·ua11oq10 lllnqJJJrn; Ill up1 'l!JllllllOjJq a(JJ!l's Jl)llll!J11 li)q]JS) U~{p! ·qu ~nu[) 
Jillt'IJ.IJO 11110 ,;,-
1;;J,~)Jj ·Lmml .u .tOllJH\ d1.um·unQ 1q 1ap1~1tpou11pffG 'll ·q 'JjllJ!Q ·1um1 1~!u 11 ~,mg lioJj.tJuuo<r, u31\1Jl~ •111103) uq 'UJ!iO(p\a6 JJ uaq 'l1om; 11~qo1b 
"·uu,s qun l 11!S IIOQ ll!Jj, ·j111190, Jll!J! 4J!JO.LIJ Qlllt ntl.1.~1 mp! uno~ 0 i/JUOS0 Jqrnn1 QllJqJ~ 13uprno9 IUJ~ • "llllUIUJllllll' ·rn, 'IIJIJ1ffi IIJ\llit]I J!Q 1.m1p UufjllJ!(r; UIO lJ!IJ JjlJ!J!J ·ct01:r: 
·IIJQ!l(l(pow ~oq !no (pno llJJllJQ UJ(pp\ 'J~J.lJ16 Jll!J! lJ.tJn£ :lJ JljllVJ.lJO 'IIJU(]O.t! 'JjJJJft ~l.i!JQJ!lG 'JafplJlt1ll4!P£ ~.ll!ffiiJ(!; ?JO llO!JtlctJljU03' UO!l.l!)J£?; uon ·u1tf .UQQ.l(pg ·£ JlJ(J 
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ttnf tt: gta)fJct ilhaftc.tdct ~afofog . 
cnl!Jolt bc\dJtuorcnc ,gcugnil\c·unb Qli!bcr bon lleuteu, tocldJc lurid tuorbcu \inb, 
\otoic cine lli\:c bOn !l'ranffJeilcn, iiir tucld)c bic\c <llfrrtcl bc\onbcro cmp\of)lcn 
tucrbci1, ·unb an'bcrc 1ucrtoollc ~fu~funft fiir ~cbcrmann. '.l)iefcr ~'ratalog ift in 
her bcut\dJcn unb cngli\dJcn 8prad)c gcbrudt unb toirb fur G <J:cntil Qlriefmarlcn 
au irgeub ciuc ~lbre\jc oer\anbt. 
fiinc 'jllJotograplJic bcr bier <l1cnctalionm ber beul[i!Jcn Sfaiferfantilic 
wirb trci Ucrianbt mil jcbcm '.rlcu!ii!Jcn Sfntnlog. 
!!\lit- !JOUCII cinm bcuHdJrn. (!om\ponbrntcn in ber -Onupt,omcc !ll (l~irngo, :;n. 
i'farm .1111::rit111fru. 
llnln}ridrnrfrr 1,,unidit irinr :.! ')Jldlcn 
11111l'lid1 Htl'ti 1., ')JlciJt• !il1fil1d}l1L1li•~\flrlL'll 
in ttnlf ::tnwuihw prll'\1rnr fr1um )II tier• 
!tHlftH. J1;.) 'Jlrfrr \IHIC1 ~.-1.rnb; rinc 
•'Ct1c!lr Htlll brn l:unl in l'it'm ~1fdil)of 
ba,.; 11011\r ~11hr Lin~•md1; nutrr '-!_~run· 
t\Cll, {~ill '.l!1H!lllir1, lllrll!I ·fid1 j rt~t rin 
~~i:_il~~ iinbrt. ~\. ').'L i,,{:1:,~/ \olll\l. 
. 8--0-0-0----0--0-0-8 l ~" l 1 beftc jp(a~ in [nauerf ij l 
l ~tlJgoor.~, l 
J <£4tlJtt~ Ult~-l t · • -:SdJube · l 
l liUf ig 511 .fmtfcn l I ,;1 uci I 
r 6djliit~mclJCt & 6trotmnu. / 
8-o----D-o-o-o___..'..;s 
1111~ dnc angcnehme l.l3flidJt, 1rniern uiden finnbrn 
u11i1:ren '.:t:mtf □ 11~311fpredJe1t fiir bm iiber□ u.S De• 
frie'oigenbrn iJlbid1[uiJ unjrrc~ leCtilllJrigrn Qk~ 
fd1iif1c~. ~ii- fiH1h·11 1111.1 bod1i1ref)rt, burcf) 'D □~ in 
1111; gdct1te Q3ertraurn, bu-:~ ,511 l1cQ□Hen unb in 
nodJ b01Jetcm llllaafi jll cnotrbrn unje:- jtetr~ iBt• 
ftrebrn ieiu tuirb, i11~e111 lllir iiir irbm ~ullar, ben 
u,ir rimfcQmcn, bcn entiprcd1cnbrn ~crtQ gcbtn. 
~ie~ ift ber □Uein ricbtige Qkid1ilfti}grunbfa~. bcn 
mir unh unicrc ~lnAritrlltcn bcfo(gcn. 
iJ(flen rin fri'htidJrJ ~lln1jl1br n,ilnfchrnb trer• 
b(eibrn 
Jo fp1 a: ifcrt & (Io., 
---$---
~lu imf ere Runben: 
llfm G:nbe 'or~ J:,1lm.·~ f~!l:l iiubrn 1oir, baf:; 
unirrOJrfdll1j1 jid1 nl·bobc11 bl1I, rntlrm 'tiil' m:crfoufc 
'titr bcr t1orinrn ~11hrL' i1t1rrtri1ft11. 2Uir mtidJlm 
bll.'rmit 1mint11 .\lun'tlrn OijrnHidl bl'lt idJulbigen 
Tanf ,rn~,ipred1rn unb hL'lhrnnu, b,1i3 1ulr ba3 !in 
u11J ~df\llt ~~rrtnunt iH,d1fd11it•rn tmh un~ bt, 
~eiiiii\tn mn-'tl1·11, b11iii'lbc in imnter bi.lbcrcm Q\rab 
,\u grlllinneu, 111~011 lllir d1rlid1c 5illl1Jrl' 3u annc~m• 
. Jnbrm 1t11r tlfil' m1frtc ~·rmnbe um ibrc Sfunb, 
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